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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan konsep pengurusan strategik yang mampu mengenalpasti 
tahap prestasi sesebuah organisasi perkhidmatan. Elemen-elemen yang yang 
merupakan perkara yang penting akan didedahkan di dalam kajian ini. Konsep 
pengurusan ini juga ditunjangi oleh dua faktor penilaian persekitaran utama yang 
mendasari sesebuah organisasi iaitu faktor dalaman dan luaran. Antara faktor-faktor 
persekitaran dalaman tersebut ialah gaya pengurusan, pemasaran, pengeluaran, 
kewangan, perakaunan, teknologi maklumat, penyelidikan atau pembangunan 
manakala persekitaran luaran pula ialah politik, ekonomi, sosio-budaya, dan 
teknologi. Dapatan ini menunjukkan bahawa organisasi ini perlu membuat 
penambahbaikan bagi membolehkan prestasi organisasi menuju ke tahap yang 
cemerlang. Justeru, keseimbangan semua elemen pengurusan adalah penting dalam 
menjana sebuah organisasi yang efektif. 
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ABSTRACT 
This research discusses the concept of strategic management that is able to identify 
the level of performance in a service organization. The important elements will be 
revealed in this study. The management concept is supported by two major 
environmental assessment factors which form the basis of an organization's internal 
and external factors. Among these internal environmental factors are the style of 
management, marketing, production, finance, accounting, information technology, 
research or development, while the external environmental factors are political, 
economy, socio-cultural, and technology. This finding indicates that the organization 
should make improvements to enable the organization’s performance get to the level 
of excellence. Thus, the balance of all elements of management is crucial in 
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